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SHERWOOD MUSIC SCHOOL 
,.,.· . 
Eighty-second Annual Convocation 
Friday, June 3, 1977,2:00 p.m. 
RECITAL HALL 
1014 South Michigan Avenue, Chicago 
PROGRAM 
Prince of Denmark March ............................ ,' , .... J. Clark 
Dennis White, Trombone 
Michael Leonard, Organ 
Recognition and Presentation of 
Candidates for Awards 
Arthur Wildman, M.M., Musical Director 
Address and Conferring of Awards 
Walter A. Erley, M. Sc., President 
(Assisted by Marianne Lanphier, representing the Students.) 
You are invited to attend a Reception in the 
Lounge, Third Floor, after the program. 
., BACHELOR OF MUSIC DEGREE 
Janet Christensen (Piano) (June 8, 1976) ................. . .... . Iowa 
Sylvia A. Golmon (Piano) (June 8, 1976) .... . ..... . ..... . . Louisiana 
Raymond Calvin Perkins (Voice) (July 17, 1976) . . . . .... . ... . ... Ohio 
Mary Kathrine Sellen (Organ) (July 30, 1976) ........... . .... Illinois 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION DEGREE 
Kathleen Ann Gill (August 30, 1976) ........................ Chicago 
Luann Sheryl Lamz ........................... . ...... . ...... Illinois 
·Marilyn Lee Mardis (August 30, 1976) ...... . .......... . .. . .. Chicago 
William John May (June 8, 1976) .................... . ...... Chicago 
TEACHER'S DIPLOMA 
Karen Schultz D'Sa (Piano) ........ : . ...................... Chicago 
Bryan Douglas Shilander (Piano) ........ .. ......... : .. ........ Ohio 
ADVANCED CERTIFICATE OF PROFICIENCY 
Michael F. Leonard (Organ) ................................. Illinois 
Colleen Ann Scanavino (Organ) ......... . ... ~ ... . ..... . ..... Illinois 
Linda Gayle Seale (Piano) ........... . .....................•. Florida 
Dennis Edward White (Trombone) ... . .......... . ............ Illinois 
Alice Hon Mei Wong (Piano) .. . ........... .. ............. Hong Kong 
CERTIFICATE OF PROFICIENCY 
Gregory Ralph Caron (Piano) ... . .. . . ..... .... . .... . ....... ... Maine 
Robert Alan Frazier (Piano) .. .. .......................... California 
Margaret Frances Gallagher (Piano) ................ . .......... Ohio 
Juliet Marie Gerschoffer (Piano) ................. . ....... . .. Indiana 
Susan Carol Hagen (Organ) ..................... . . ... . .. . ... Illinois 
Jeanne E. Kruse (Piano) .... . .. . .......... . ............ . ..... Illinois 
Sean Carroll McMurtagh (Flute) ................... . ........ Chicago 
SHERWOOD MUSIC SCHOOL 
1014 SOUTH MICHIGAN AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60605 
FOUNDED 1895 
ANNUAL SPRING CONCERT 
Friday, May 20, 1977 - 7:00p.m. 
PROGRAM 
Concerto for Piano, D minor (K 466) . ... . .................. .. .. Mozart 
Allegro 
Karen Schultz D'Sa 
Aria: "Che faro Senza Euridice," 
from "Orfeo" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gluck 
Lucy Beyer 
Symphony No. 41, C major (Jupiter) ....................... . ... Mozart 
Allegro vivace Andante cantabile 
Allegretto Molto Allegro 
Sherwood Symphony Orchestra 
INTERMISSION 
Concerto for Piano, No.2, B minor ...... . .... ........... Mendelssohn 
Allegro appassionato 
Alice Wong 
Aria: "Je dis que rienne m'epouvante", 
from "Carmen" ........................................ Bizet 
Juliet Gerschoffer 
Concerto for Piano, No.2, B-flat major ....................... Brahms 
Allegro non troppo 
Franz D'Sa 
GIULIO FAVARIO, Conductor 
The instrumental music for this occasion is made possible by funds supplied by the Record-
ing Companies of America through the Music Performance Trust Funds, a public service 
organization created under agreements with the American Federation of Musicians. The 
grant for this performance was obtained with the cooperation of Local No. 10-208, A.F. ofM. 
